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見出すことに葛藤】 【学校看護師の責任の曖昧さに翻弄】 【看護師の常識が活かされない環境であ 
ることに気づき】 【看護師の専門性の評価の低さを痛感]【看護師が介入できる度合いを模索】 【養 
育者の意向に寄り添い】 【看護の技を駆使して生徒の学校生活の安全を保護】 【生徒の自立を支援】 
【生徒の資質の向上を意図】 【自己研鑽の蓄積で生徒の能力を発見】 【教員と生徒の関係性を尊重】 
















(備考） 1 . 研究の目的•方法•結果•考察•総括の順に記載すること。 （1，200字程度）
2 . ※印の欄には記入しないこと。
